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背景
沢珸方言尻史悠久，扮繁夏架，其差昇性甚至近迄超出欧洲杵多珸吉之同的差昇。双珸
方言是当今世界上最古老、最羊富的i吾言文化資源之一，是中国文化和人美文明的宝貴遺芦。
２０世紀中叶以来，随着我国姪済、文化、教育和交通事ｌ的迅速友展，双悟方言己瑳友生了
巨大的変化，各地方言中的特殊現象正在急刷消失，－些弱勢方言其至在走向衰亡。全面科
学地凋査描弓双珸方言的侍銃面貌，及吋捻救和保存沢珸方言蜜料，保抄民族珸言文化遺声，
己蛭成力我国珸吉学界一噸迫在眉礎的尻史使命。
方言地圏是梧吉学研究中的一称重要手段，在描弓、展示和保存大面枳地区、企多方言
現象的面貌和分布状況方面具有不可替代的作用。目１９世紀后期以来，杵多国家如法国、徳
国、瑞士、意大利、丹麦、英国、捷克、美国、加掌大、日本、非律冥、泰国等都投入巨大
力量，凋査、鏑冨、出版了本国方言地圏集，例如吉ⅡＭｉ（JGilli6ron）的《法国悟言地圏
集》（1902-1910年)，苗徳（EWrede）等的《徳国語言地圏集》（1926-1956年)，雅伯示格
（KJaberg)、休徳（J,Jud）的《意大利瑞士珸吉地囲集》（1928-1940年)，国立国珸研究所
的《日本吉培地圏》（1966-1974年）和《方言文法全国地閤》（1989-2006年)，等等。
早在２０世紀２０年代，林沼堂、刹夏等先輩己姪提出在凋査的基朏上輸絵双珸方言地圏
的宏伶没想。此后，超元任先生主持了多吹大規模的方言凋査，井首次在《湖北方言凋査扱
告》（1938年成稿，1948年出版）里收人６６幅方言地圏。２０世紀40年代，賀登湛（W3A
Grootaers）先生把西方地理珸吉学引人中国在大同、宣化等地凋査方言，井友表了多篇附
有方言地圏的姶文。不泣，由子厨史的原因，催期以来始磐未有人実現輪弓全国双珸方言地
圏的夢想｡頁到２０世紀80年代，中国社会科学院和澳大利皿人文科学院共同編目出版了《中
国梧吉地囲集》（1987年)，包括息圏５１幅，双珸方言圏１６幅，少数民族悟言圏１４１幅，共３５
幅地圏。迭是第一部双珸方吉和中国少数民族悟吉的分布和分区地圏集，具有升ゼリ意又。２０
世紀90年代以来,岩田礼先生等日本学者致力子双珸方言地圏的編弓工作,AM992年至2007
年，以“研究成果扱告柏''的形式印行了《双珸方言地圏（稿)》等６林地圏集，毎秤收有几
十幅双悟方言特征分布圏，均据己友表的方言材料縮写而成。日本版的双珸方言地圏集力銅
写双珸方言特征圏作出了有益的探索和重要的貢献，不辻由子材料所限，唯以全面系統地反
映双珸方言的基本面貌。
方言特征分布圏（筒称“特征圏"）是方言地圏的基本形式，同吋也是地理珸吉学、厨史
５
珸言学、社会珸言学、珸吉美型学等矯吉学科的研究基lill。‐股期以来，国内外学木界熱切期
待一部全面的双摺方言特征地圏集的出現。在《法国珸言地圏集》何世一十世妃后的今天，
中国己鍾没有任何理由継鐘留着返一巨人的空白了。尽管探知《双悟方言地圏集》渦査、編
冨工作的ﾇﾛ巨性，但厨史的使命感和科学創造的涜惑力，躯使我｛｢]又元反願地投入《双珸方
言地圏集》的工作。
工作辺程
自］997年以来,我{｢]多次向有失部｢]提出汗展"双濡方言地圏集"潔題研究的申清汁戈Ｉ。
2001年１２月７日，“双悟方言地圏集,,荻批准力教育部人文社会科学研究“十五”規刻頑目。
2001年１２月１２日，“沢珸方言地圏集，，荻批准力北京悟言大学``十五，，規戈U双目。研究工
作自此正式全面后幼，整小泣程大致分力以下几十价段。
２．１前期准各（Z00Ll2-2002ll）
在此期同，挙行了多次研究潔題陀旺会和凋査条目佗ij[会，集中精力完成了逃定凋査点、
払定凋査条目、制定工作規萢的工作，井分別対全国各大方吉遊行了２０次拭瞼燗査。在反夏
凋査、反夏修改之后，千2002年１０月印制了寺、供本探題凋査使用的《双珸方言地圏集凋
査手冊》（后子2003年２月由澳、濡言学会正式出版)，千2002年１１月印制了《双珸方言地
閤集工作手jIll》。
２．２渦査（2002.12-2006.12）
整十凋査泣程共持製了４年吋伺。第一十点子2002年１２月５日升始燗査，最后一十点
子２００６年１２月１９日完成凋査。有夫燗査的一些具体情況参看下文“三凋査和研究,，。
２３賢料整理、数据庫建没和閤目端写（20053-200612）
（１）最入
有３７十凋査点的材料是凋査肘用屯Iiii直接旧衆在屯子文件里的,其余８９３千点的材料都
是先i己在《双濡方言地圏集凋査手)11》上，然后再最入屯脳。凋査材料的泉人工作，大釣有
70％凋査点是由凋査人自己負責最人的，其余釣３０％澗査点由潔題狙聰用的最人員最人。毎
ｲｰ点的材料按濡音、同忙、珸法分別乗入到銃一制定的Ｍ､Ｗｏｒｄ表格里面，重点点汪把《方
言凋査字表》的材料･衆人到呂一十Word表格里面｡国豚音称一律使用IpaPanADD30版字体。
（２）校対・
圦2006年５月升始，裸題姐先后姐鋭３６人（包括深題姐成員和在瑛研究生)，対已衆人
燗査材料的旭子文件逃行校対。校対笑豚上汪包括対材料的核察以及銃一用字等工作。除了
最入人自己所倣辻的校吋以外，探題211的校対工作通常分力一校、二校和襲校，但也有不少
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